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昭和  年 月 花山天文台設立
昭和 	年 月 生駒山太陽観測所 
奈良県生駒郡生駒山設立
昭和 年  月 花山天文台及び生駒山太陽観測所を理学部附属天文台として官制化
昭和  年 月 飛騨天文台設立
管理棟、本館、	 反射望遠鏡ドーム完工、	 反射望遠鏡を
花山天文台より移設、開所式挙行
昭和  年 月 生駒山太陽観測所閉鎖
昭和  年  月 飛騨天文台に、	 屈折望遠鏡及び新館完成、竣工式挙行
昭和  年 月 飛騨天文台に、ドームレス太陽望遠鏡完成、竣工式挙行
昭和 年 月 花山天文台に、新庁舎完成
昭和 	年 月 飛騨天文台の、ドームレス太陽望遠鏡駆動コンピューター更新
平成 年 月 飛騨天文台ドームレス太陽望遠鏡塔体パネル一部修理工事完了
飛騨天文台  ドーム駆動装置更新工事完了




平成 年 月 花山天文台  ドーム屋根張り替え工事完了
平成 	年 月 花山天文台太陽フレア観測望遠鏡格納庫仮設
平成 年 月 飛騨天文台専用道路落石防護工事施工
平成 年 月 花山天文台にデジタル専用回線導入
平成 年 月 飛騨天文台研究棟及び管理棟外壁等改修工事施工
平成 年 月 飛騨天文台ドームレス太陽望遠鏡に高分解能太陽磁場測定装置新設
飛騨天文台 	 反射望遠鏡カセグレン焦点に分光器設置
飛騨天文台 	 反射望遠鏡  ドーム駆動部改修工事施工
平成 年 月 飛騨天文台 	 反射望遠鏡赤道儀駆動部改修工事施工
平成 年 月 飛騨天文台専用道路に光ケーブル敷設工事施工
高速データ通信回線 
  開通
平成 年 月 花山天文台  屈折望遠鏡に太陽 単色像デジタル撮影システム完成
平成 年 月 花山天文台デジタル専用回線を  から  に高速化
平成 年 月 飛騨天文台デジタル通信回線を  に高速化、且つ専用回線に切替え
平成 年 月 飛騨天文台 	 屈折望遠鏡  ドームスリット等改修工事完了

















技能補佐員 名筋 容子 
平成 年 月退職
技能補佐員 鴨部 麻衣
技能補佐員 殿岡 英顕 
平成 年  月採用
技能補佐員 磯田 安宏 
平成 年 月採用
飛騨天文台







非常勤研究員 秋山 幸子 
平成 年  月採用、月退職
非常勤研究員 田沼 俊一 
平成 年 月採用




技能補佐員 野林 幸彦 
平成  年 月退職



































































機にあてました。残り 台は、平成 年度に採用された飛騨天文台の機関研究員 名が主
に利用する計算機として運用を開始しました。





花山天文台ではザートリウス製 望遠鏡に 33%社の 04 2フィルターと  !社の
カメラを取り付けて、太陽+3$単色像のルーチン観測を行っています。これまでは
太陽部分像の観測を行なっていましたが、昨年度に行なった太陽全面撮像光学系の完成によ
り全面像での観測が可能となりました。そこで観測用 を従来の  	    ピクセ
ルのものから !社のメガプラス   










































 サーバホストの 8 アップデート
サーバ計算機である !,、!,において、それまでの, 0&,9  を、その時





















































































































































ブルークリアリング。左7 月 日 





























さの日変化を独自の解析手法により導き、その値として    










































図 はA(<衛星で得られた極紫外線像です。左側の 	 '(
温度最低層で見られる強
い増光は右側の  '(コロナ像では見えません。これはコロナのフレアの前に、その下で、


































%& %2 3 。また、
近年の降着円盤の電磁流体シミュレーションの発展により、これらがフレア類似の磁気リコ
ネクション過程と関係している可能性も理論的に指摘されている 






























4$?  A? $2? ? & 2, 2 ? A? (*?  	? 0+0  
	










































































BC 1%自身は普段は 等程度の星ですが、等に達するアウトバーストが ?  	?
年に観測されており、年周期で次回は 年あたりと予想されていました。しかし






































































この研究では、地上望遠鏡である 0 "3の 5
@%$ %3% %や宇宙空間で観
測している D $! $衛星、88衛星 
























左図：浮上磁場領域に 2% 3%を重ねた=+&の画像。中図：2% 3%に沿った領域の
時間発展。右図：88)<.
白線と D $! $):
点線のデータを重ねた   の画像。

















年 月から 年 月までの 年間に出現した黒点群は 個あり、そのうち少
























= 3@4 %2 3 。そのなかでも 年 	月 	日に発生した <衝突
現象は非常に興味深く、約  !  の低速<に後から約 !  の高速<が
衝突する様子が 88衛星の 0(8)望遠鏡によって観測されています 
図 参照。こ























a         b        c               dFlareA FlareB
FlareC
b) 16:42 c) 18:42 d) 21:42
Fig.1
IP1 IP2
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(a) 04:36:01 (b) 04:37:01 (c) 04:38:01
(d) 04:39:01 (e) 04:40:01 (f) 04:41:01
図  モートン波 ))
図  フレアに伴う衝撃波のモデル
(g) 05:02:19 (h) 05:19:04
























(g) 04:35:26 (h) 04:36:14 (i) 04:37:00 (j) 04:37:48
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 太陽物理学 . 
黒河 宏企7 隔年
 太陽物理学 .. 
北井 礼三郎7 平成 年度開講
 太陽系物理学 
赤羽 徳英7 平成 年度開講
  太陽宇宙プラズマ物理学 














7 佐野 周作、天間 崇文 
平成 年 月休学、米国ニューメキシコ大学留学
7 高津 裕通、森本 太郎、中串 孝志
7 水野 陽介
 修士課程
7 浅井 歩、磯部 洋明、森安 聡嗣














 太陽物理学7 黒河 宏企
 電磁流体力学7 柴田 一成
 物理科学課題研究  
太陽7 柴田 一成
平成 年度研究テーマ7
太陽フレアの研究 F ミニフィラメントから巨大アーケードまで F
 史上最小の 2@  & H%
 巨大アーケードとフレアは同じ物理現象かN
 :線質量放出を伴う巨大アーケード現象のモデル





平成 年 月 飛騨天文台専用道路落石崩土除去、側溝整備等工事完了
平成 年 	月 飛騨天文台屋外オイルタンクのスラッジ除去、及び清掃点検
平成 年 月 飛騨天文台専用道路路面不陸整正 
砕石敷均し工事完了
平成 年 月 飛騨天文台専用道路立看板、交通標識等更新


















 本館   階及びドーム内分電盤取換え工事

























前期 7 平成 年  月 日  月 日




































 月 日   月 日 飛騨・D88・A(<等
大黒点群協同観測
月  日  月 日 飛騨・<.・88・A(<等
#3%&2 ) " &%&%協同観測
月 	日  月 日 飛騨・88)・三鷹・平磯・D88等
.&2%+ &&%2&1 0  協同観測
月 日  月 	日 飛騨・<.・8・D88等
(2% A%1 & /8(( 及び 	の協同観測
月 日  月 日 飛騨・<.・8・D88 等
(2% A%1 & /8((  ) <%1&1 #3,9協同観測
月 日  月 日 飛騨・乗鞍・D88・8 等
活動領域磁場偏光、コロナ活動同時協同観測
月 日  月 日 飛騨・A(<・88)<.・D88等
#3% ) < ) *%2協同観測
月 日  月 日 飛騨・<.・8・D88 等
     型黒点群 /8(( 	の協同観測
月 日  月 日 飛騨・D88・<.・8 等
1 3 (2% A%1 & 2,4協同観測
 外国人研究者来訪・研究交流
飛騨天文台
 A= A>% 
長野県小川天文台
 * B&1 
中国科学院北京天文台
 5 A,& 
3 ! (%4  ; %&%
  & >%$ 
3 ! (%4  ; %&%
花山天文台
  . (9;  
9+"3&! .&22,2 ;,% (% & %? 0&,? =%&4
  C$%&1 
"&%2 & "3 "$4 0 2 4? (
  # #&! 
8&%>  8%2 4? O%$
  A4&!4 
(2 & 3 .&22,2%? 3 ! (%4 %&%? 3 !
  & >%$ 
(2 & 3 .&22,2%? 3 ! (%4 %&%? 3 !
   B ,1$% 
&%24  ; 0%%? 
   . /$!@ 
A,21%? $% 22% &%24  ; /%@ *%%4
 
  天文台で開催された研究会
年 月 日P日 第 回 花山データ解析ワークショップ 花山天文台
年 	月 日P日 京大天文台将来計画ワークショップ 飛騨天文台
年 月 日 第 回 関西プラズマ天体物理フォーラム 飛騨天文台
年 月 日P日 天体研究会 花山天文台
年 月 日 学振日米共同研究ワークショップ
太陽コロナと地球磁気圏における
磁気リコネクション 花山天文台
年 月 日P日 一般相対論的研究会 花山天文台
年 月 日 *プロジェクト天体シミュレーション
グループ研究会 花山天文台
 共同研究・受託研究










. % %2 3 ? =A0? & %。また、ニシカワ博士と磁気リ
コネクションの粒子シミュレーションに関する共同研究を進めた。
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「飛騨天文台ドームレス太陽望遠鏡での太陽観測」とやまと自然 第 )-巻 秋の号 )**+ ).,頁
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 秋山幸子
「太陽の ++年周期」とやまと自然 第 )-巻 秋の号 )**+ -.8頁
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太陽活動現象と地球 )+世紀の ' %宇宙天気 研究を探る研究会の目的 ''+.-
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 斉藤尚生 東大 、柴田一成
"' :%と左肩右腰の法則 ''+,7.+-)
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平成 年度 宇宙放射線シンポジウム太陽現象と地球
世紀の  研究を探る  静岡 月 	日日
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太陽活動現象と地球 )+世紀の ' %宇宙天気 研究を探る研究会の目的
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先事館シンポ  大阪科学館、大阪 　月 日
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現代の太陽観
「太陽研究の現状と展望」研究会  国立天文台 三鷹 月 日日
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人工衛星「ようこう」から見た太陽の素顔と神秘
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平成 年度(%電波科学計算機実験  シンポジウム  京大(% 月 日日
   田沼俊一 名大 "
0研 、横山央明 国立天文台 、工藤哲洋 国立天文台 、柴田一成
多段階のテアリング不安定による速い磁気リコネクションの電磁流体 #/ 数値シミュレー
ション
')  * %&!*+ ,)- .)/&)  ,)-+ ) 　月 日日
   " 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((% (%
   " 
%'( 5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
太陽圏シンポジウム  名大東山地区、名古屋 月 日
   柴田一成
% 2 (29 :9  #3 < 　! =%( /3
高山ロータリークラブ例会ゲストスピーチ  高山 月 	日
 	  北井礼三郎
飛騨天文台での太陽観測
日本天文学会 年度春期年会  千葉大学 月 
日日
 
  小出眞路 富山大工 、9! $#%5 $ 、柴田一成 京大理 、工藤哲洋 国立天文台 
カーブラックホール磁気圏におけるポインティングフラックス・ジェット
   横山央明 国立天文台 、柴田一成 京大理 
フレアの磁気流体シミュレーション－熱伝導・彩層蒸発・放射冷却の効果�
   吉村圭司 京大飛騨天文台 、末松芳法 国立天文台 、4(%" "	" 、
"(!$9'($( 、/3%""	" 、大谷浩 京大理 
#%( %%による観測データの解析について
   花岡庸一郎、一本 　潔、野口本和、桜井 　隆 国立天文台 、北井礼三郎、高津祐通 京大 
高速/ カメラの開発・実時間太陽観測画像処理システム




   吉村圭司、黒河宏企 京大理 、下条圭美 国立天文台 、"<$#"$ 
磁束管浮上領域に伴うサージ現象をいろんな波長で観てみると
   殿岡英顕、松元亮治、宮路茂樹千葉大 、"#%/( <% 、<==A(!#






   野澤 恵 茨大理 、柴田一成 京大花山天文台 
浮上磁場の ,次元モデル：対流の効果 その ,
   柴田一成 京大理 、横山央明 国立天文台 
太陽・恒星フレアの /<図> 0#
ダイヤグラム
 	  黒河宏企、王同江、石井貴子 京大理 、<%! "ロッキード太陽研究所 
大フレア発生前に発見された彩層底部の過熱現象
 
  石井貴子、黒河宏企、北井礼三郎 京大理 




京大理 、<"$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   磯部洋明、柴田一成、町田 　忍 京大理 
太陽コロナのカーケード生成における !.! %
   浅井 歩、磯部洋明 京大理 、森本太郎 花山天文台 、下条圭美、横山央明、中島 弘、柴崎
清登 国立天文台野辺山 
電波および硬C線でとらえるフレアの非熱的粒子加速78年 ++月 +*日のフレアの多波長解析
   武田 秋 " <=H"" 、上野 悟、黒河宏企、北井礼三郎 京大理 
+777年 8月 ++日の皆既日食における内部コロナの温度構造について
   森本太郎、柴田一成 京大理 、下条圭美、横山央明、工藤哲洋 国立天文台 
太陽C線のジェットの指数関数的密度分布の起源
   斉藤尚生 東北大理・	4 、柴田一成 京大理 、 %<$ 
=#0とコロナホールの発生位置に関する法則
   宮腰剛広 総研大 、横山央明、下条圭美 国立天文台 、柴田一成 京大理 
光球下からの孤立捻れ磁束管浮上,次元#/数値シミュレーションによるアプローチ> コロ
ナ中での進化
   森安聡嗣 京大 、横山央明、工藤哲洋 国立天文台 、嶺重 慎、柴田一成 京大 
アルフヴェン波による太陽浮上磁気ループ中のコロナ生成
 	  木全理恵 京大理 、工藤哲洋 国立天文台 斉藤卓弥 東大理 、柴田一成 京大理 
晩期型巨星彩層における星風生成#/数値シミュレーション
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地球惑星科学関連学会 年合同大会  東京オリンピックセンター 
月 日 $ 日
 	  浅井 歩、磯部 洋明、 森本 太郎 ほか
電波および硬C線でとらえるフレアの非熱的粒子加速
 	  磯部 洋明、柴田 一成、町田 忍 京大 理 
太陽コロナのアーケード形成における !.! %
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年度 天文・天体物理若手の会 夏の学校  長野 月 
日$日
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フレア星と激変星の 9> 特に太陽型活動との関連について 招待講演 
1  &)& !" 4 &') 0):4& 9 (49 :,&  3!)-+ 3' 
月 	日$日
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第 回月・惑星シンポジウム  相模原 月 
$日
   中串孝志 花山天文台 、赤羽徳英 飛騨天文台 、岩崎恭輔 京都学園大 、"' #$%
$ $Hアリゾナ大 
 %(% ( 2  #% '( (! (> )**+ %9
国立天文台野辺山電波観測所特別公開・講演会  野辺山 月 	日
   柴田一成
宇宙は爆発・ジェットだらけ太陽フレアからガンマ線バーストまで






日本天文学会秋季年会  姫路 月 日－ 
日
   柴田一成、高崎宏之、北井礼三郎、黒河宏企、石井貴子、秋山幸子、森本太郎、磯部洋明、
浅井 歩、清原淳子 京大理附属天文台 、矢治健太郎 かわべ天文台 、下条圭美、横山央明 国
立天文台 
太陽フレアとガンマ線バースト
 	  田沼俊一 名大 "
0研 、横山央明、工藤哲洋 国立天文台 、柴田一成
磁気リコネクションジェットと流入流の ,次元構造
 
  中串孝志 京大花山天文台 、赤羽徳英 京大飛騨天文台 、岩崎恭輔 京都学園大 、"'
#$%$ $Hアリゾナ大 
#% (! (  >)**+ %9
   佐藤毅彦 熊大教 、川端 潔、山本直孝 東理大理 、天間嶺文 ニューメキシコ州立大 、赤
羽徳英 京大理 
惑星用小型二次元偏光像装置/	 "の開発と試験観測
   野澤 恵 茨大理 、柴田一成 京大理 
浮上磁場の ,次元モデル> 磁気圧と磁気シートの影響について
   森安聡嗣 京大 、横山央明、工藤哲洋 国立天文台 、嶺重 慎、柴田一成 京大 
アルフヴェン波による太陽浮上磁気ループ中のコロナ生成
   吉村圭司 宇宙研 、黒河宏企 京大理 
多波長域データで見た磁束管浮上領域の発展の一例
   神尾 精、石井貴子、黒河宏企 京大理 
+77)年 ++月 )日のC7フレアにおける '.J% ('の微細構造の時間発展
   石井貴子、黒河宏企、北井礼三郎 京大理 
 %.J% 9   9 <3 	 7),
   矢治健太郎 かわべ天文公園 、増田 智 名大 "
0研 、浅井 歩、柴田一成、黒河宏企 京大
理天文台 、横山央明、下条圭美 国立天文台野辺山 
)**+年 -月 +*日に起きたC)クラスフレアの硬C線放射構造
   成影典之、衛藤 茂、磯部洋明、浅井 歩、森本太郎、高津祐通 京大理 、石井貴子、秋山幸
子 京大理天文台 、八代誠司 " 、北井礼三郎、黒河宏企、柴田一成 京大理天文台 
+77B)***年に飛騨天文台で発見された#% 9 -例について
 	  高崎宏之、柴田一成、黒河宏企、北井礼三郎、石井貴子、秋山幸子、森本太郎、磯部洋明、
浅井 歩、清原淳子 京大理 、下条圭美、横山央明 国立天文台野辺山 、矢治健太郎 かわべ天
文公園 
/ ! =(  ( 01 2% "(% (%  9 )-)***
 
  北井礼三郎、浅井 歩、石井貴子、森本太郎、高津祐通、柴田一成、黒河宏企 京大理 、横
山央明、下条圭美 国立天文台野辺山 、真柄哲也 モンタナ大 吉村圭司 宇宙研 
	7-+で発生した )**+年 -月 +*日C),フレア
   黒河宏企、清原淳子、石井貴子、北井礼三郎、浅井 歩 京大理 
強いフレア活動を示した 	7-+の捻れた磁束管構造について

   浅井 歩 京大理 、黒河宏企、石井貴子、北井礼三郎、柴田一成、鴨部麻衣 京大理天文台 、
増田智 名大"
0研 、横山央明、下条圭美 国立天文台野辺山 、矢治健太郎 かわべ天文公園 
)**+年 -月 +*日のフレアにおける、非熱的粒子の時間変化の解析 + /  カーネルのライト
カーブ
   浅井 歩 京大理 、黒河宏企、石井貴子、北井礼三郎、柴田一成、鴨部麻衣 京大理天文台 、
増田智 名大"
0研 、横山央明、下条圭美 国立天文台野辺山 、矢治健太郎 かわべ天文公園 
)**+年 -月 +*日のフエアにおける、非熱的粒子の時間変化の解析 ) ：
.< (%の
内部構造
   工藤哲洋 国立天文台 、柴田一成 京大理 、竹内影継 米子高専 、斉藤卓弥 東大天文 
スピキュールの生成とコロナ加熱
   /4%ｓ  ! /! 	%9% 9% 、/%
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 2 "' ! %.
( " 、
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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 $  ( "@"

   清原淳子、久田裕之、船津大輔、磯部洋明、柴田一成 京大理 
太陽フレアにおける温度と磁場の関係
   磯部洋明、森本太郎、成影典之、衛藤 茂、柴田一成 京大理 
太陽フレアにおけるリコネクションレートの統計的研究
   横山央明 国立天文台 、柴田一成 京大理 
フレアの磁気流体シミュレーション－重力下での大気の効果
 	  秋山幸子 京大理天文台 、竹内智彦、水野陽介、森本太郎 京大理 、柴田一成 京大理天文
台 、八代誠司 = 
混合 =#0と惑星間擾乱の関係
 
  森本太郎、黒河宏企、京大理天文台 

 %'9 2 (% !''%3 A( !  %(  %( %! 2%
   竹内影継 米子高専 、柴田一成 京大理 
重力成層大気内での磁気リコネクション その ) 
   磯部洋明 京大理 、横山央明 国立天文台野辺山 、柴田一成 京大理 
熱伝導と彩層爆発の効果を含む原子惑星フレアの流体シミュレーション
   加藤精一 東大理 、工藤哲洋 国立天文台 、松元亮治 千葉大 、柴田一成 京大理 
宇宙ジェットの安定性と 生成
   竹内 努 国立天文台H東大天文センター 、石井貴子 京大理附属天文台 
=2 ! "( 4   0 2 (; 09( 2% < 	%9
   小出眞路 富山大工 、9! $#%5 $ 、柴田一成 京大理 、工藤哲洋 国立天文台 
カーブラックホール・エネルギーの磁気的引抜き機構の ,次元画像解析




河合塾「学問ワンダーランド」ポスター展示および講演  大阪 月 日
   柴田一成太陽・宇宙における活動現象
12シミュレーション研究会  福井 月 ー 日
   田沼俊一 名大 "





第 回地球電磁気・地球惑星圏学会講演会  九大月 ー 	日
 






「大型シミュレーション研究」合同研究会  核融合研 月 日日





第 回計算センターユーザーズミーティング  国立天文台月 ー 日
   田沼俊一、横山央明 国立天文台 、工藤哲洋 国立天文台 、柴田一成
超新星爆発のに伴う星間磁場の磁気リコネクションの ,次元電磁流体 #/数値 シミュレー
ション
 天文台出版物
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花山天文台 〒 	+  京都市山科区北花山大峰町 <07 ++
#(:7 ++	
飛騨天文台 〒 	+  岐阜県吉城郡上宝村蔵柱 <07 +	+
#(:7 +	+
天文台分室 〒 		+ 京都市左京区北白川追分町 <07 ++
京都大学大学院理学研究科 #(:7 ++ 
